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COMMUNAUTE EUROPEENNE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
HAUTE AUTORITE
LUXEMBOURG
2I PLACE DE METZ
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1. Dau:.s sa sdancs d.u l-? ju1].lrt l"gdL Ia, Harrto :*rrtorit6 a d.61ib6r6
sur Ltoit::oi dc nouv,raur r,r6d.its d.f inveetissemci:.tg S d.os ontpc-prisos de la Comtunaut6. .'Lla a d6cid€ d.reooord.or dcs pr0ts pour
3114 nrns d"o florit:s. )oa pr$ta rlont oons:ntis au taux ec 41f3|clran of lcs prcmiors rembori::Sono$ts d.oivcirt interrr+nir cn janvier
1965.
2, Les b6n6ficia.ires d.co pr0ts sont dss ontrcprises eharbonnibres ct
sid.drurglqucs o,11bmand.c6, lrclges t;t ltaLlonn3si la r6partition
se d.6ccrinposo r:,omm,: su-itc
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3os oct::ols d.o prits ont 6t6 d,6cid.6r: & partir de rlom:ryrdcs sr6levant
tt" 2l.4 millions C"c floriirs ..:t 6i'ni--r:.ar:t d.tcntrcprisc,s a.1lcmand.cs,
bolgos ct italir:nncs.
3. Pou.r lror-;troi- c1o ccs cr6d.its le Hauto,rutoritd a retcnu on priorit6
1os projcts d.f invcstisscincnt rolatifs h. le constrr"rotion d.: ha.r"rts
fcuritcaux d.cnt la inisc c:r scr'-.rii;,3 e.ure poul: cffr:t d.iam6liorcr 1c
rapport fonrf e.oict S:;s ont::cp::iscs.
.)n cr qui (;on,;crne ocpond.ent 1c prdt do 7 inillions &c florlnb con-
sc:rti A, uiro cntrcprisc bolg;e i1 conriicnt d.o notcr qu.: l,inircstissc-
rnent d.oit sreffcrtu;;r ds,:rs Ie, r6;.;ion d-c Lib6i: ct y cr6cr plus d.c(00 cinplois pouz' dcs inincurs liconci6s . Lcs fond,s gcront
d-raj.llcurs pr6lcrv'ds sur lcs 3C roillions d.o flori:rs quc l"a. llaute
.1,utorit6 a d-6ald-6 d.c r6s:rver pour d.co pr6ts rcv6tant un cara,ct6re
1L: rccoilv;rsi.rit.
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Si lton ticnt oomBtc quc I.o total, &oe f,oirde d.isponiblcs pour d.cs
pr6ts st6lcva.it 1; 1? juillst 194;1 i 5414 mitrlioirs d"':: flo:rins(50 *n pro?cile.r1,:c d.c lioiritrlrunt & A0 e,ne 6rris Io J juillct cur
1c iear,,h6 n6crland.e,1s plus 4r4 grr 1)tro\rcnil,n*c d.fun omprut:t a ! aus
r.ontraot6 pa.r 1a. Flautc -,iuto::it6 8;[1$]3&$ d'o b*nqucs n6crllnclr'isce)
ct quc 1c mo;rtant d.cs pr6to accord,ds std]tsvg il ccttc m3nrc d.r.to S
31y4 roitlions d.c florinsr ott pcut; notcr, quri.1 rcstc bi:ir 23 mil-lions cl-; fl,orins cneor^o d.ie7onibl.os pour cl*s pliti: rq"'etant i-ur
ca,ract3rc d.c rcconvi:rgi,clt...
T,a Hautc 
-'-utorltd avpit prbcddomirrcuij d6cid6 ltoctroi d.; cr6d-1ts
& moyc;r t:r'me cn francs suiesos (11r1 mns F.li.) :-t cn fl-ori:es
$r45 i:rns Fl-). Ccs *rddit*, e;u nom'l:rc d.c. :rr,uf, r;pr6scnt,':ritIi'contropertie d"rl.,:rpruirts S 5 e.::!nt (,ontrac*6s per lr, Ilautc "'utorit6
aurpbs dc banqucs suissos of n6o:'la"ndaisos. Ils oirt 6t6 (,onscn-
tis au taux dc 5',3 l'e.n of 661, scl'vi crls:nticll-c:ncnt & r6pond.ro
aux bcsoiirs oxpri-la6s par d.cs i:ctitcs ct moy:nit3s cntrcpris:o
sict6ru::1;1qr:.i;s d.; 1a R6publiqrr: F€i1L6rrl"c d. t*i1:negnr:.
tr
